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Keberadaan karyawan di dalam suatu perusahaan memiliki peran penting 
karena merupakan salah satu faktor yang menentukan tercapainya tujuan 
perusahaan sehingga perusahaan dituntut menciptakan kinerja karyawan yang 
tinggi. Dalam meningkatkan kinerja karyawannya perusahaan menempuh 
beberapa cara misalnya melalui pemberian kompensasi yang layak dan pemberian 
motivasi. 
Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui secara  parsial dan  simultan 
pengaruh variabel kompensasi dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan CV. 
Ayu Lestari Bumiayu. Penelitian ini mengambil sampel sebanyak 87 karyawan. 
Uji instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji validitas dan uji 
reliabilitas. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda 
yang digunakan dengan uji F dan uji t. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kompensasi (X1) dan 
motivasi kerja (X2) berpengaruh secara simultan terhadap kinerja karyawan CV. 
Ayu Lestari Bumiayu. Dari perhitungan uji F diperoleh Fhitung 12,550 > nilai Ftabel 
2,366 dengan nilai signifikansi 0,000. Dan uji t diketahui bahwa secara parsial 
variabel kompensasi (X1) dan motivasi kerja (X2) mempunyai pengaruh signifikan 
terhadap variabel terikat dengan perhitungan thitung variabel kompensasi (X1) 
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ABSTRACT 
The existence of employees in a company has an important role because it is 
one of the factors that determine the achievement of company goals so that 
companies are required to create high employee performance. To improving the 
employees performance the company takes several ways such as giving a proper 
compensation and motivation. 
The purpose of this research is to know partially and simultaneously the 
influence of compensation variables and work motivation to the performance of 
CV. Ayu Lestari Bumiayu‟s employees. This research took a sample of 87 
employees. The instruments test that used in this research are validity and 
reliability tests. The analytical method that used is multiple linear regression 
analysis by using F test and t test. 
The results of this research shows that the compensation variable (X1) and 
work motivation (X2) simultaneously influence to the performance of CV. Ayu 
Lestari Bumiayu‟s employees. From the calculation of the F test obtained Fcount 
12,550 > Ftable2,366 with a significance value of 0,000. And the t test is known 
that partially compensation variable (X1) and work motivation (X2) has a 
significant influence on the dependent variable by calculating the tcount of 
compensation variable (X1) 2,637 > ttable 1,663 and tcount of work motivation (X2) 
3,681 > ttable 1,663. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI (ARAB LATIN) 
Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini 
berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. 
 
A. Konsonan Tunggal 
Huruf 
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ب ba‟ b Be 
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ث ṡa ṡ Es (dengan titik di atas) 
ج jim j Je 
ح ḥ ḥ ha (dengan titik di bawah) 
خ kha‟ kh ka dan ha 
د dal d De 
ذ żal ż za (dengan titik di atas) 
ر ra‟ r er 
ز zai z zet 
س Sin s es 
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م mim m „em 
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ن nun n „en 
و waw w w 
ه ha‟ h ha 
ء hamzah „ apostrof 
ي ya‟ y ye 
Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap 
ةددعتم ditulis Muta‟addidah 
ةدع ditulis „iddah 
Ta’marbutah di akhir kata Bila dimatikan tulis h 
ةمكح ditulis hikmah 
ةيزج ditulis jizyah 
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F. Kata Sandang Alif + Lam 
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A. Latar Belakang Masalah 
Di era globalisasi seperti saat ini, persaingan di dunia bisnis semakin 
ketat dan terus meningkat. Hal ini mengakibatkan perusahaan dihadapkan pada 
suatu tantangan untuk dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. Salah 
satu faktor penting bagi keberhasilan dan keberlangsungan perusahaan adalah 
Sumber Daya Manusianya, karena  Sumber Daya Manusia merupakan pelaku 
dari keseluruhan kegiatan perusahaan mulai dari perencanaan sampai dengan 
evaluasi. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengelola Sumber Daya Manusia 
(SDM) sebaik mungkin karena bukan hanya faktor teknologi saja yang menjadi 
kunci sukses perusahaan tetapi faktor manusia juga memiliki peran yang 
penting pula. 
Pengelolaan sumber daya manusia yang baik oleh organisasi atau 
perusahaan berpengaruh pada kinerja individu karyawannya. Dalam 
meningkatkan kinerja karyawannya, perusahaan menempuh beberapa cara 
misalnya melalui pemberian kompensasi yang layak dan pemberian motivasi.
1
 
Karyawan akan lebih termotivasi apabila organisasi atau perusahaan 
memperhatikan hak-hak mereka dan apa yang mereka butuhkan karena pada 
dasarnya mereka bekerja untuk memperoleh uang, dalam hal ini gaji. 
Kompensasi dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang diterima karyawan 
sebagai balas jasa untuk kerja mereka. Sebelum kompensasi diberikan, terlebih 
dahulu dilakukan proses kompensasi, yaitu suatu jaringan berbagai sub-proses 
untuk memberikan balas jasa kepada karyawan bagi pelaksanaan pekerjaan 
untuk memotivasi mereka agar mencapai tingkat perstasi yang diinginkan.
2
 
Imbalan yang diterima karyawan dapat berupa salah satu atau kombinasi dari 
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kompensasi finansial langsung berupa upah, gaji, komisi atau bonus, 
kompensasi finansial tidak langsung (tunjangan) berupa liburan, asuransi 
kesehatan, dan lain-lain, serta kompensasi nonfinansial berupa lingkungan 
psikologis dan/atau fisik dimana karyawan tersebut bekerja.
3
 
Menurut Schuler dan Jackson (1999), Mondy, et al. (1999), 
Schermerhon, et al. (1998), Robbins (1996), dan Siagian (1995), pada 
prinsipnya imbalan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu imbalan intrinsik dan 
imbalan ekstrinsik. Imbalan intrinsik yaitu imbalan yang diterima karyawan 
untuk dirinya sendiri. Biasanya imbalan ini merupakan nilai positif atau rasa 
puas karyawan terhadap dirinya sendiri karena telah menyelesaikan suatu tugas 
yang baginya cukup menantang. Imbalan ekstrinsik mencakup kompensasi 
langsung, kompensasi tidak langsung dan imbalan bukan uang.
4
 
Kompensasi yang diberikan perusahaan dapat bervariasi, biasanya 
berdasarkan pada pendapat pimpinan dan manajemen perusahaan tentang 
penting tidaknya suatu bentuk kompensasi harus diberikan kepada karyawan 
dan disesuaikan pula dengan kemampuan perusahaan yang bersangkutan.
5
 
Apabila kompensasi yang diberikan perusahaan sesuai dengan harapan 
karyawan, maka karyawan akan merasa diperlakukan secara adil oleh 
perusahaan. Menurut Siagian (1995), rasa keadilan dapat membuat karyawan 
menjadi puas terhadap kompensasi yang diterimanya. Sebaliknya, pihak 
perusahaan juga berharap bahwa kepuasan yang dirasakan karyawan akan 
mampu memotivasi karyawan tersebut untuk meningkatkan kinerjanya, 
sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai.
6
 Merupakan suatu kenyataan bahwa 
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Menurut George & Jones (2005), motivasi kerja adalah suatu dorongan 
secara psikologis kepada seseorang, yaitu menentukan arah dari perilaku 
(direction of behavior) seseorang dalam suatu organisasi, tingkat usaha (level 
of effort), dan tingkat kegigihan atau ketahanan dalam menghadapi suatu 
halangan atau masalah (level of persistence). Dari definisi tersebut dapat 
dikatakan bahwa apabila seseorang mempunyai dorongan secara psikologis 
yang positif, maka akan menghasilkan perilaku yang baik, kemudian tingkat 
usaha yang diberikan dalam bekerja juga baik, dan menjadi gigih terhadap 
suatu masalah di dalam pekerjaan.
8
 
Dengan terpenuhinya kompensasi karyawan yang baik tentu akan 
memotivasi karyawan dalam meningkatkan kinerjanya. Murty dan 
Hundiwinarsih (2012), menyatakan bahwa seorang karyawan yang termotivasi 
akan bersifat energik dan bersemangat, dan sebaliknya seorang karyawan 
dengan motivasi yang rendah akan sering menampilkan rasa tidak nyaman dan 
tidak senang terhadap pekerjaannya yang mengakibatkan kinerja mereka 
menjadi buruk dan tujuan perusahaan tidak akan tercapai.
9
 
Menurut Mangkunegara (2000), kinerja atau prestasi kerja adalah hasil 
kerja kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam 
melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan 
kepadanya.
10
 Kinerja pegawai dalam suatu organisasi tidak terlepas dari dua 
hal, yaitu (1) motivasi yaitu suatu sifat membangkitkan semangat (2) disiplin 
kerja yaitu sikap taat dan tertib terhadap aturan.
11
 
Dalam menghadapi persaingan bisnis yang semakin berkembang, 
perusahaan ditantang untuk dapat mempertahankan sumber daya manusia yang 
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potensial dan memilki kinerja yang baik untuk mendukung keberlangsungan 
perusahaan tersebut. Upaya ini perlu dilakukan oleh semua perusahaan di 
berbagai macam bidang, salah satunya CV. Ayu Lestari Bumiayu yang 
bergerak di bidang kosmetik, dalam hal ini produksi bulu mata.  
CV. Ayu Lestari Bumiayu awalnya merupakan cabang dari PT. Royal 
Korindah Purbalingga yang sebelumnya hanya berbentuk kerjasama dengan 
penduduk sekitar Bumiayu untuk memabantu produksi bulu matanya dalam 
bentuk produksi rumahan. Kerjasama yang dilakukan menunjukkan hasil 
produksi yang meningkat, sehingga pada tahun 2015 mereka memutuskan 
untuk membangun cabang secara resmi dan merekrut karyawan yang lebih 
banyak sehingga hasil produksinyapun semakin meningkat. Melihat hasil 
produksi yang terbukti semakin meningkat akhirnya mereka memutuskan 
untuk memisahkan diri sebagai CV pada awal tahun 2018 dengan jumlah 









Januari 12.856 15.461 
Februari 12.712 15.175 
Maret 12.873 14.798 
April 13.176 15.614 
Mei 13.368 16.008 
Juni 12.967 15.734 
Juli 12.318 15.508 
Agustus 14.074 15.711 
September 13.912 14.897 
Oktober 14.216 15.156 
November 14.508 15.437 
Desember 15.206 15.362 
Sumber: Dokumen CV. Ayu Lestari Bumiayu, 2018 
Salah satu faktor keberhasilan produksinya adalah dengan banyaknya 
jumlah karyawan yang dimiliki. Untuk karyawan bagian produksi setiap orang 




mereka. Kompensasi yang mereka dapatkan berupa upah, uang makan, uang 
transportasi, uang kerajinan, bonus produksi dan bonus prestasi. Pemberian 
kompensasi pada CV. Ayu Lestari ini dihitung dari hasil rata-rata produksi dan 
prestasi yang mereka capai dan pemberiannya dilakukan 2 kali dalam satu 
bulan (2 periode). Rata-rata dari mereka mendapatkan Rp 350.000,- sampai 
dengan Rp 650.000,- per satu periodenya.
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Di CV. Ayu Lestari Bumiayu ini diterapkan kompensasi berupa bonus 
produksi bagi karyawan yang berhasil melebihi target produksi. Tetapi bagi 
karyawan yang hanya mencapai target atau bahkan kurang dari target tidak 
mendapat bonus produksi dan tidak mendapat hukuman apapun sehingga 
karyawan yang tidak berhasil mencapai target, tidak menunjukkan kinerja yang 
baik. Selain itu disana juga menerapkan sistem penempatan karyawan 
berdasarkan prestasi sebagai motivasi bagi karyawa untuk meningkatkan 
kinerjanya dan banyak karyawan yang terdorong untuk berusaha menempati 
line atau tempat terbaik. 
Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik melakukan penelitian 
denganjudul “PENGARUH KOMPENSASI DAN MOTIVASI KERJA 
TERHADAP KINERJA KARYAWAN (Studi Kasus Pada CV. Ayu Lestari 
Bumiayu, Brebes, Jawa Tengah)”. 
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Staff Admin 18 20 
QC & Koordinator 31 74 
Inventory 6 8 
Trainer 5 9 
Kniting 
Line A 30 23 
Line B 40 19 
Line C 40 16 
Winduaji 99 56 
Linggapura 11 10 
Obat/Gosok 14 12 
Gulung 88 111 
Iket 4 5 
Oven 3 5 
Gunting 
Line A 39 34 
Line B 36 35 
Line C 32 33 
Line D 30 30 
Line E 25 17 
Linggapura 30 50 
Winduaji 15 16 
Potong Bentuk 11 12 
Buka Oven 9 9 
Finishing 13 30 
OB, Security, Maintenance, Driver 7 12 
Total 636 646 
Sumber: Wawancara dengan HRD CV.  Ayu Lestari Bumiayu 
 
B. Definisi Operasional 
Untuk menghindari kesalahan dalam pengertian istilah, maka perlu 
ditegaskan kembali mengenai judul penelitian tersebut “Pengaruh Kompensasi 
dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Kasus pada CV. Ayu 
Lestari Bumiayu, Brebes, Jawa Tengah)”. Untuk itu perlu dijelaskan dari judul 






Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima para karyawan 
sebagai balas jasa untuk kerja mereka. Kompensasi penting bagi karyawan 
sebagai individu karena besarnya kompensasi mencerminkan ukuran nilai 




2. Motivasi Kerja 
Drs. Malayu S.P. Hasibuan menyatakan bahwa motivasi adalah 
pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang, 
agar mereka mau bekerja sama, bekerja efektif dan terintegrasi dengan 




Muhammad Zainur (2010) mendefinisikan kinerja merupakan 
keseluruhan proses bekerja dari individu yang hasilnya dapat digunakan 





Malayu Hasibuan (2003) mendefinisikan karyawan sebagai penjual 





C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan 
permasalahan sebagai berikut: 
1. Bagaimana pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan CV. Ayu 
Lestari Bumiayu? 
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2. Bagaimana pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan CV. Ayu 
Lestari Bumiayu? 
3. Bagaimana pengaruh kompensasi dan motivasi kerja terhadap kinerja 
karyawan CV. Ayu Lestari Bumiayu? 
 
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengetahui pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan CV. 
Ayu Lestari Bumiayu 
b. Untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan 
CV. Ayu Lestari Bumiayu 
c. Untuk mengetahui pengaruh kompensasi dan motivasi kerja terhadap 
kinerja karyawan CV. Ayu Lestari Bumiayu 
2. Manfaat Penelitian 
a. Bagi Penulis 
Penulis dapat mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh di 
bangku perkuliahan mengenai pengaruh kompensasi dan motivasi kerja 
terhadap kinerja karyawan. 
b. Bagi Perusahaan 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat 
digunakan sebagai masukan dan pertimbangan bagi perusahaan mengenai 














Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh kompensasi dan motivasi 
kerja terhadap kinerja karyawan pada CV. Ayu Lestari Bumiayu, dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Terdapat pengaruh antara kompensasi terhadap kinerja karyawan pada CV. 
Ayu Lestari Bumiayu secarap arsial dengan nilai signifikansi sebesar 0,010 
dan dengan nilai thitung (2,637) > ttabel (1,663) maka dapat disimpulkan bahwa 
H0 ditolak dan H1diterima. 
2. Terdapat pengaruh antara motivasi kerja terhadap kinerja karyawan ada CV. 
Ayu Lestari Bumiayu secara parsial dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 
da ndengan nilai thitung (3,681) > ttabel (1,663) maka dapat disimpulkan bahwa 
H0 ditolak dan H2 diterima. 
3. Terdapat pengaruh antara kompensasi dan motivasi kerja terhadap kinerja 
karyawan pada CV. Ayu Lestari Bumiayu secara bersama-sama (simultan) 
dengannilaisignifikansi 0.000, dan dengan nilai Fhitung (12,550) > Ftabel 
(2,366), maka H0 ditolak dan H1diterima yang artinya secara bersama-sama 
(simultan) ada pengaruh yang signifikan antara variabel kompensasi dan 
motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. 
 
B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat dikemukakan beberapa 
saran kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini dengan harapan 
dapat bermanfaat dan menjadi acuan perbaikan. Adapun saran-saran tersebut 
antara lain: 
1. Berdasarkan hasil penelitian bahwa variabel kompensasi mempengaruhi 
kinerja karyawan pada CV. Ayu Lestari Bumiayu, akan lebih baik jika 
kompensasi yang diberikan tersebut ditingkatkan karena semakin meningkat 
kompensasi terutama bonus produksi yang diberikan maka kinerja karyawan 




2. Berdasarkan hasil penelitian bahwa variabel motivasi kerja mempengaruhi 
kinerja karyawan pada CV. Ayu Lestari Bumiayu, akan lebih meningkat 
motivasi karyawan apabila motivasi yang diberikan pada karyawan 
ditambahkan dalam bentuk penghargaan sehingga kinerja mereka akan 
meningkat pula. 
3. Untuk peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan 
sebagai bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan 
bidang MSDM khususnya mengenai pengaruh kompensasi dan motivasi 
kerja terhadap kinerja karyawan. Dalam variabel kompensasi dapat 
dilakukan penelitian mengapa kompensasi yang diterapkan di CV. Ayu 
Lestari Bumiayu mempengaruhi peningkatan kinerja walaupun kompensasi 
yang diberikan cenderung kecil. Untuk variabel motivasi kerja dapat pula 
dilakukan penelitian mengenai motivasi apa yang membuat karyawan 
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